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ママと一緒（年少）＊ 水 11:45-12:25 藤原，ナイティンゲール 0 4
年　中 月 13:55-14:35 バード，ナイティンゲール，西嶋 18 18
年　長 火 14:05-14:45 ナイティンゲール，西嶋，山根 17 18
1年生 火 14:40-15:30 藤原 8 9
1年生 金 14:40-15:30 バード，西嶋 16 15
2年生 火 14:40-15:30 バード，西嶋 16 16
2年生 金 14:40-15:30 藤原 8 8
3年生 金 14:40-15:30 ナイティンゲール 9 9
4年生 火 15:50-16:40 藤原，ナイティンゲール 6 6
5年生 火 15:50-16:40 バード 6 6
6年生 火 15:50-16:40 西嶋 4 4




























年　中 月 13:55-14:35 バード，ナイティンゲール，西嶋 14 15
年　長 火 14:05-14:45 ナイティンゲール，西嶋 16 17
1年生 火 14:45-15:35 藤原，西嶋，山根 16 16
1年生 金 14:45-15:35 西嶋 8 8
2年生 火 14:45-15:35 バード 6 6
2年生 金 14:45-15:35 バード，藤原 16 17
3年生 水 15:50-16:40 藤原，ナイティンゲール 11 10
3年生 金 14:45-15:35 ナイティンゲール 8 8
4年生 火 15:50-16:40 バード，藤原 5 4
5年生 火 15:50-16:40 ナイティンゲール 7 6
6年生 火 15:50-16:40 西嶋 5 5




























年　中 火 13:55-14:35 ナイティンゲール，西嶋 16 15
年　中 木 13:55-14:35 ナイティンゲール，西嶋，山根 10 9
年　長 木 14:05 -14:45 ナイティンゲール，西嶋，山根 10 9
1年生 水 14:45 -15:35 藤原，西嶋，（ナイティンゲール） 19 19
1年生 木 14:45 -15:35 藤原 8 7
2年生 木 14:45 -15:35 バード 9 9
2年生 金 14:45 -15:35 藤原，ナイティンゲール 16 16
3年生 水 15:50 -16:40 バード，藤原 10 10
3年生 金 14:45 -15:35 バード 9 7
4年生 木 15:50-16:40 ナイティンゲール 10 10





























6年生 水 15:50 -16:40 西嶋 4 4

































































Figure 1　年度別受講者数推移 Figure 2　学年別別受講者数推移
Figure 3　学年別平均受講者数および定員に対する受講者の割合
